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ABSTRACT
Dalam kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) akibat 
dibangunnya suatu pusat kegiatan tertentu di perkotaan, terdapat dua hal penting
yang ditinjau: prediksi tarikan pergerakan dan analisis dampak tarikan pergerakan
terhadap kinerja lalu lintas pada ruas-ruas jalan di sekitar pusat kegiatan yang
akan dibangun tersebut. Dalam kajian penelitian Andalalin terdahulu (2014) telah
melakukan prediksi tarikan pergerakan ke Suzuya Mall Jalan Teuku Umar, Seutui,
Banda Aceh berdasarkan data tarikan pergerakan pada Hermes Palace Mall Banda
Aceh dan juga memprediksi kinerja Jalan Teuku Umar. Pada bulan November
2013 Suzuya Mall mulai dioperasikan dan telah mulai terjadi tarikan pergerakan
yang diduga mempengaruhi kinerja jalan Teuku Umar. Untuk itu perlu suatu
kajian apakah langkah atau metode prediksi terdahulu telah sesuai jika dikaji saat
ini kinerja jalan Teuku Umar berdasarkan data tahun 2014. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menentukan tarikan pergerakan ke Suzuya Mall dan menganalisis
kinerja lalu lintas pada ruas Jalan Teuku Umar dan selanjutnya dibandingkan
dengan kinerja hasil prediksi terdahulu (2014). Metode yang digunakan adalah
metode survey baik untuk tarikan maupun untuk menentukan kinerja jalan.
Tarikan pergerakan ke Suzuya Mall pada jam puncak tertinggi dari empat hari
pengamatan adalah sejumlah 293 smp/jam, lebih kecil prediksi terdahulu (2014)
sebelum Suzuya Mall dibuka sebesar 419 smp/jam. Sedangkan untuk kinerja ruas
Jl. Teuku Umar dilihat dari derajat kejenuhan (DS) pada tiga segmen tinjauan
lebih kecil dari 0,75, sedangkan kinerja lalu lintas hasil prediksi terdahulu (2014)
berada di atas 0,75.
